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Tragédia 5 felvonásban. Irta Shaksperc. Fordította Arany János.
S Z E M É L Y E K :
Claudius, Dánia kiráiya 
Hamlet, az előbbi király fia 
Hamlet atyja szelleme 
























Francisco, katona — —
Pap —
síik (8irásó - - '
Gertrud, dán királyné, Hamlet anyja 
Ophélia, Polonius leánya —
Szinészkirály —
Szinésznő — —
Lucia mis — —
Hírnök — — —
Apród - -  —















Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást
megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Á még hátralékban levő n.é. bérlő közönséget — az idény második felére esedékes 
bérletösszeg szives befizetésére kéri az igazgatóság.
Holnap, pénteken 1898. évi február hó 25-én:
L. Komáromy Mariska vendégjátékául ötödször bérletszünetben:
, vagy egy japán tea ház története.
Énekes játék 3 felvonásban.
MÜzor: Szombaton, febr. 2(i-á» L. K om áro m y  Bf. vendégjátékául páros bérletben A gésák. Vasárnap, febr, 27-én dé lu tán : A z  em b er 
tra g é d iá ja , Madách drámai költeménye. Este L* K o m áro m y  M. vendégjátékául hérletszfinetben: Ho fim  am i m eséi, Offenbaeb operetteje
I>.hra«*M, IMS. Vftm.a válva kOajva/uvHUjáLvn,- Ml Bélyegátalány fizetve.
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